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94 Digital Humanities Collaboration Towards Knowledge Integration
International Symposium
“Architectural and Planning




Co-organization: Unit of Academic Knowledge 
Integration Studies of Kyoto University Research 
Coordination Alliance (KURCA)
Date and Time: 26 March, 10~18:30hs / 
27 March, 9:30~12hs
Place: Kyoto University, Inamori Foundation 
Memorial Building, Room 333, Third Floor 
Invited Lecturers:
Hugo SEGAWA 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo - FAU USP
Corinne TIRY-ONO 
École Nationale Supérieure d’Architecture
Paris-Val de Seine - ENSA PVS
Ana ESTEBAN MALUENDA 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid,Universidad Politécnica de Madrid
- ETSAM UPM
Luis SAN PABLO MORENO 
ArchiteXt Mining Project - MINECO ERDF
Roberta FONTAN PEREIRA 
Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de
São Paulo - IEE USP
Adriana PICCININI HIGASHINO 
National Institute of Technology, Akashi College
Kyota YAMADA
Center for Southeast Asia and Area Studies,
Kyoto University - CSEAS KU
Gaia CARAMELLINO
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani,
Politecnico di Milano - DAStU POLIMI
Kristof CROLLA 
School of Architecture,
The Chinese University of Hong Kong
Discussants:
Shōichirō HARA
Center for Southeast Asia and Area Studies,
Kyoto University - CSEAS KU
*André CORREA DO LAGO
Embassy of Brazil in Tokyo
Akiko OKABE
Graduate School of Frontier Sciences, 
he University of Tokyo
Shoichi OTA
School of Science and Technology,
Kyoto Institute of Technology – KIT
Ana TOSTOES
Docomomo International Chair;
Invited Professor at the University of Tokyo
Moderator:
Andrea FLORES URUSHIMA
Center for Southeast Asia and Area Studies,
Kyoto University - CSEAS KU
*An urgent diplomatic matter impeded the participation of 
André Correa do Lago, who was replaced by Pedro BRAN-



















（ArchiteXt Mining Project (MINECO-ERDF)）、
ガイア・カラメリーノ（ミラノ工科大学高等建築土木都市
計画学校・助教）、クリストフ・クロラ(高仕棠)（香港中文
大学）
挨拶とコメント： 原正一郎（京都大学東南アジア地域
研究研究所・教授・副所長）、*アンドレ・コヘーア・ド・ラーゴ
（駐日ブラジル大使）、岡部明子（東京大学大学院新領
域創成科学研究科・教授）アナ・トストーイス（ドコモモイ
ンターナショナル・会長、東京大学・客員教授）、大田省一
（京都工芸繊維大学工芸科学部・准教授） 
司会者：アンドレア・フロレス・ウルシマ（京都大学東南ア
ジア地域研究研究所・特定助教）
*アンドレ・コヘーア・ド・ラーゴ大使は外務上の急務のため出席
が叶わず、ペドロ・ブランカンテ氏（駐日ブラジル大使館文化事
業部長）が代理を務めた。
Symposium Overview
